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FOR TilE 
at G TJit•fl:'> lll:RG, Secretary of Ag:rtcu tcr~ 
Tile 1!>1111 D partmeut of ,\gri,·ulture ha, made more pr 
f niDI hues .Juran~ the ~ ,ar or 19:."J than durmg a y 
lit r hi pcraod SJll('<' II fonuauon in 19:?!1. l'.trt of th, pr rm; 
brfll d to the opportumttts for 'c n·icc lluru y tht , ar and 
p~n has been due tn tht• l~ettcr ul",..'lmization of the dtparta nl. 
Th unproTem nl 111 th•• •tttnllly oi poultJ') II Uti eggs IIW'kett I, 
1h~ unprown ntln the lllllrko·lllll! uf .Jajr~· JH'ulluct'>th• eQ.npcra 
ta<m watb farm ftllol t'n·OJit rutivc marketing oqwnaza1inus 111 tlu r 
rft'vrts tn 111k•• Kth.mlllgc of till' opportunitit·,; oiTer,>tl by th F"l 
r111i Farm IIOitrol ,. .. ,. only a r,.,,. of the lines of t•tTurt thnt lu11c 
•'"'"" r"ulb 111 1111' tnu1·k••ting phu-.cs o£ tbe wot·k. 
In fHlllhr~ m:11·k••tin~t, tilt' tlcplll'tment, in C().opc•rntion \\ith 
~J>r~u•h•ls frmu Iowa Htutc ('oll<'ge, held a seri~s of Ull't•tiug~ 
tbr•JUilhout the• stnfl' to whwh hoth protluccrs ami drnlcr~ wtr•· 
ml!tl•l, m or.l••r to t'IH'ullraut• the production awl markt•lmg ur 
luglctr •JnHhl) puultry. 'rhis \\Us the ~··l'ond year that bllt•h nu·et 
n :-; llfi'IJ htlol nn.l I l11•y lua "'' prul'l'll \'cry 111'1 pfnl iu ~eltllll( " 
IAr~:tr Jlfl'l.Cil'~t· of tll'ttlt·r-- tu huy on grade, a.-. well a, to tucouru•• 
!It protJu II 11 of hitzlll'r <iiiUiily poultr~·. These !UN Ill !;ll ha10 
•ked 'I' the rc;rnlat• ry \\urk of our in"t"'dur;, 
T~ I •01 !;lll!c Bt·allcl <'rram('rie-, In ·orporatC'd, lw m~ a 
ltllt:Jal grol\lh tlurmg the year. Thi~ [..,a crntralizrd mark 
~ } r ~peralhe creamf'rie~ which ha1·e umted tD rd r 
mark t I r produd. 'fh,..ir Jtlnn Jaa, pro\·ed to be 'II'Orb le 
llO bt wtll ~••oountgc further dPnolopm nls a! g th II t. 
Li'l' k an I ~rain organtzatioiLo; of the 'tate h:!\'e been b y 
nag tl; p ~ cnr to reor~ani1Jn~ aJon~ lines so that th ' 
d prrate 11 tth the Federal Farm Board in the marktt n • 
of lil'f ~oclt an I grnau. Tlw final form of thl!-e organ!Zllll n t 
I ewh:t1 doubtful, IJut there i-. no qur~tion that a 511bst1u 111l 
rm;th 1110 be t«-nrded. 
In ad! or th " •liiT~rent ·~·pr-. of co-operati\'1! nrganizatloru, IL 
ba hc!•n tJ ' pol!') nf lnW/1 I'O·OJII'ratin' tO tt•t:Jin the UICrit lln•l 
lll'tllltfh hf IO('al 1111livi•hwl ur~tani7.ations, in•·r••AAing their t•f. 
8ru·n··y thtronl(lc M1111tlurdi1.111 inn, ~c·•·uring th" lll'-.1 J>OAAiltlc !lutlrt 
ltF.I'OHT IIF.l'AIIT!\11 ="T Of" .AC~RICTLTL'RE 
':•r tbrir proclnt•ll. nul 'nrin• • trident mana!!•Dl n 
~lOll tlu~ hrn~ IJ, "" Pnol~·a\oru g tn eo.op<'rate witb I ': In 
111 f.AI'IIrmg n c•cntrnhz d mnrk t',. Farrn 
• I ._ I ~~~~ JK>U••r of produeer 
\\II,' ''' If• r fiu.nn ing nwl nrdrrly mnrketiuz. 
l• nrJtl 01'1,!, fll7.lllinu ha\1• Jlt"\"11 tn lie a \'t>n•" I II 
nul 111 tic 1 1 f · a un • e 
' ' ~' ,. l>fllu It I o lml a ll"l'it·nltnro· \II f tl • ,. 1 "' · · o tl'lr r. 
z_n 1111!' 18\t• li('('JI uf lu•lp In th~· lll'l•:crtmt•nt an~t th .. tl~ •n''l: 
llk,':'IISC l•ns tr it·cl to nicl thl' flltlll ~rnnJ" in ftn'tbc:rin'! tlt!·irrt 
I Ill• clt•pai'IIIJ•·ut llJIJlt•·c·iuii'S thi., t•o-orwra1·101 I' I 
11 1 
. I I" a 1\ ne J "e ha 
r•·c•cl\~1 ' nnl onlr ftnlll farlll nr~nni/.tli••n, hut the 
.. . t' . I IIUJII tOll! "''!'!1.11 IOns 11 II 1 \1 ht h 11c lu11·c· Chilli' in c:onta ·t. Gr 
! Ire !iiJIJ(•.wic.ll· nre~ htll fnr the eriltlicntinn or h•wine lubt 
lns1s Ita' rnncle 11 I'""S1hl1• t11 nmk ~rrt>11t prozr/',, in the •rod1 
11f llll.t•rc•uln,j,_ .\1 lfll' CnoJ or tftc• lt'llr IJ
1
cre Wt•r" 'J 
tJ · ' •1 C!OIIlll .'"t \II t·r··. lll'crc~llted, :u l'lllllllioos tho~ I 1\l'rc workin:r rur 8('('1\'dj 
hun, t'lll'lrtJ." nnly 1 I t·t~nlllio•s I hut ln·rt• ttot =rk'1 n~• 1 I - Oil t ·~ lfl P .1111 . .\II (If lht•se ll t•onnlit•, harl llliHit• IP\·i~ f<1r tla• 11 k nd 
\\'llJ st,crt flu• lt•-;Jinl! l'nr• t•rudit'llflOil or tllbt•rc·ulost'·· ~t II or 'I 
· . '" ~'lliJWI 
t 11'1'!)' 1'111'1~ clnl!•. ,\ lutnl of l ,Olx, J.j;j tnht'rculin tr,t-; "'''"' RJI r I 
dHI'IIIIC thr ~·~·Hr, loc:••t iul{ l.i,JH7 rc••wtors, thus mat<•riall.v rt•cli::.j11~ 
lht• flpr·~·url nl thco ciJsc•nM• to lu•nlthy Iii'!' t-loc•k and at till' snm
1
•tim• 
pruiPrlulJ.{ h111111111 lift• t'r·nm thnt ~Cllll'c•t• of inft'<:tion. 
Til~: \lltttc't I.Tl"ltAI. SITt:ATIOX 
'l'lll'rl' 1\:h no ~Tt'lll t'lllllll!<' in lht• IIIIa! nmount of a~rr1 ,.ultnra: 
llt•fllth pro<ltJo•f'r! in 1!1:!!1 11' t'OIIlJ>llrt•tl 10 19:! .... The tnlal num r 
~~~ hol!s rn:trkrl<•d \\II§ -.liuhtl,,· lt•<s ll111n in 1!1:!, hut the 1 r1ee 11 
l tght ly llll{her, tlwro·hy llll'rea,in~: tho• r..tum, "omc:11hat 118 eo& 
pnrecl tu tlw pn•1·imh ~···rtr, Th1• tntal rct•l'iph from o•attle w 
,,l,o 1dightl) gr.•nll'r thnn in 1!1:?". 'rltPrt• 11a" nn uuttcrial ,.114 
111 the lotnl rt•lurn' from ~ht~'fl. thnu~h mort• "htt•p wt•rl' mnrket 
'"' the prit·t• 1111' "li~htl,l' lnllt•r. 
I II liw ~tcwk prcxlut•t ... I hl'l'c• '"~" II slight srain particularly II I. 
tntnl r•·•·•·ipt-. frnm thr snit• nf olnir~· prttdurt'. For th" fir,t t1 
in tlte• histnQ· nf the 'IIIIo•, l n\111 c•rt•nmeri··., produ~t·•l n\!'r _ 
lll.l4l,IIUO JH•Untl,., uf t'rt'liiii('J".I' lmtlt·r. The awraz,• price o! hull 
'' ,, .. llpflro'\inultd.' :!:t 1 t•eub pt·r pttHtHI lm1er than the 1 "'' 
~ ••nr, ltnt I ho• i1Wrt'8SC of " per C<'lll in tot a] pnornJ, 11131111ra~turtd. 
iJit•rc.Jseol I ft,• tntul rt•t urn" for clair,1· prrnltwts ahme that or I 
Jli'CI inns ~·t•ar. 1'ht> Mit• uf Jl(llllt r~ incn·a ...... t appru•dmattl~ I 
llllll,l)()() pound,., du rin~r I Ito• ~·c·nr t.nt 1 lw prict> dedilll'ol appr s 
imnto•ly :1 t'l'Jll' pt•t• pound, .,.> !hut tl11• tutnl rl'tt.rns frttlll poultl')' 
shmw<l lit t It• t•hu lll!t'. '!'Ito un·•·llgo• priro• rt•ct•in·d for cgf..'1i tluru • 
R 1'0 T llEI'AltTM~:I:T o~· AGnt, t: l.Tt Rl 
I>Ailt'i :I.Nil ~·oon Jli\.JSIO:o\ 
und l'<mlurui•·llll,l tlo.tr• t ... ror•·. 'l'l••·rt> m·t• null ,.1,1 
r 
• - • • ' ' I IJ!III .. ft 
.I.J,fll)() '"'tah!Jslun Ill~ 1\hll'h th• "' t]Jjf, n·nt IIISJII,.tt1..., I . .. ~~~ 
Ill halullrr·~ th·· rnutllt• \\hl'k or th··ir irbpt·•·tiom ... 
'l'h:•r•• ar•• J: m 11 in tile I lair~ anti J.'ood Uh ·~w1 1 ho do 
•)lcctr n \IOTk. In uddrtwn. we loa1e 11 lnh<•raton· \\hid1 eo..r-• ~- y.r 
a~ ... \Ill h the field r. rt·•· i n makUIK IIIIIOratory CX!lllllllllhol;i of 
•I11Tt•r•·11t pro•hlf't;; 11hll'h mu-.t ht• <'h••l·k•'<lnp in \'nri•Hr~ 11111 ~ I 
I . - .... 'Ill lng I 1~ Jlllst. ,I'Clll', nppr•nxlllllllt•l,l' ~ 10,0()(1 "''Pllrat~ ill'il Ct•tions ,..-l'ft 
111rul•· "" •IIIT•·r~rat phwe' nf J.n ... ln•"''• 'rach in pretium crrn 
Sllnitnturn, 1wight~; anti rnca ... urc<>, lul~<llll!! nnrl var (Ill oth r p 
or tlu· \\ork. In nddrtiuu tu thP r•::nlnr l111" of insptl'tion 'A"O•k 
!"'1'1!,...'"~' rnu't nitl in m:rkin!! .lll/111~ ... un.·y-. and con•lnr·tiu;t 'fltt:al 
111\'t'!.l •I!•'' lUlls nlhiiLC 'a rrnu" lmt•s. On1• uf t11,. important lin•· 1 
SJII't'iHI \\l>rk tlllriiiJ,r 1!1:!!1 \\II" I'OildiiC'!Ill!! 10-i 11\~t•!in:r, nf pou':I 
prr11lrw ·r· 111111 tlral•·r,., "ith a tntnl nttcn•lan ... • ,,r 4 !!.'il 1~ 
Tht• afto•ruuou 111• ••tiuu, 11o·r•• lll'hl fnr proolm·•·~"> anol the ,.1-en:q 
1111'1'1 iug-; 1\l'rt• for• Jlllllh ry hnyt'"'-· 'J'hj,_ j" lht• ~CI'IIIH! ~enr 
slH·h 111•···11111-'' h11\'t' lll't'll ht•ld 1111d II•' lwlit-Ye that tho·y nrc tlocg 
11 grt•ut dPtrl lu IIIIJII'OI't• tlw l]lllllit~ fJf l own'~ Jlllllltr,v. 
l>ru·i11~ tiH· pn ... t ~·t'lll' "" hnl'l' luttl nn additifJnul c·lwrui,t in 
th1• lalllll'ltlor·y. Jlj., <'llltrt• tim•• lrus hN·n '-JWnt iu 11turlpinz ('OJD 
m••rt•inl ft't'<J... .\ppw~imutt·l.' l.fll)(l ..;unpl•·• of f•'t.ocl, from 
parh of tht• ... tnte hill•' ht'<'ll annlyzt•tl durin~ this Jlf•ri<ul 'f~ 
aunl,\ '''· 11111! lhl' iu-.JH·t·liun nf till' hrht·lin~ of tlw ft,11s lty OW' 
ill..,lll't•lur·~ 11111 unl,\' prott•t·l llw rono..;mnt•r of f~etl'i hnt uL~" protm 
tht• tllllllllfnt•htrt•r .tgnirht di-.hnllt''' anol unfair •·ornpo·tition. ne 
1n1rjt>1 tty uf f··~(, lu11" ht't!ll <·urr• <'!ly lnhdl•·tl a11tl the glllll'llnlt!s 
hall• htt·ll \\illlin th·· IR\\, thuo; ''ll"'iug that tbe rnnjorit) or 
ufnrtur('r~> halt' !teen tr.' in~.: tc1 clo n r(!lint.J,. bu-im s. 
l .. t t ~ ~ tr :?,1"i ~urplt•, of St·t~l \\t'rt• lt....,ted in the laborat 
Orw thttUtioliHI t>ight hundred nut! ci~ht)·-fottr of th<'se sarn~ 
11cn• c·ullt•('lt•tl hy our in.,pt• ·to,.,. nn1l IO:l wc•rc snbmitted hy !nrmm 
in tmlcr that tht>,\ mil!lrt ..tu~k upon the qualitr of the seed ll'hil 
the~ \\ere f'XJli'Ctin~ to plant. Out of thi" I!TOIIP or umples. 
"n' lleell8'nn· to rt•ruu,·c from Nile. onlv ;n lot~ of ~l·lne to biT 
inl!' nn t''\t'<'': of nnxiou~ 1\l•ecl<;. Twt•niy-four of thc. ... e i• l )f)! \\lit 
~;ol41 hy I mill drnlt·r~, t h~ other 27 having been irnpor·t.-1 into tilt 
stnt1• frmn mr!>~itll' ~11111'1'!~. I•'urmrr" should j!t•rwrallr guard 
a~-:ninst the p11rd1U't' nC ••ed dire<'l from tleolPr-- out nf the ~a:t, 
a.' .u~h llt't'd clnc" nut nrt•cl to eomply with the Jowl\ llllt' as Jt '' U 
int•·rstntt• IIIOI'f'lllt'llt. If such ""eds nr(! pun·based thrr should l!t 
h•..,tt•tl fc11· pur·ity untl gr1·minat ion. 
JUl'()nT nF.PARTllE~T OF' ,\ORICl'J,T\ RE 
Dorm" the pa't )l'llr Iowa N't'OIIIeri•·~ rnanufal'lnr!'l) ~14,:,r.t,:it~ 
~r butt r "hich j, an " :! :l , iuerea-e OH·r Jn:!, nnd 15 
t Jll1k of hlltlt r '11")11 h bns f'Yf'r lJ«n 10811 factllJ'td b~ 
rtam n Tl IS m ·r ·n- I rnanufnctul'l! or e!n>a rr boll r 
• tthtOUI:h tl e irrcr a.'C«l 'olnrn" lD the l•re>ent ~rnm 
15 thtrt \\11! onl~ one ndditronal cl't"amery in !01111 'n }Q;!9 
rare! to J••:!"' In point nt' nnrnl!l'r--. ,;,.., o of our trt~meri~ 
~ co-op!'rntrn•, :!!1', are in•lh•i•lu:llly O'A"IlP•I, nnl 13 11rt 
raliztrs.. In 1 rotlu tion the •liiT~n-nl'C hct\\('CII the ttntralr r 
tt the t<HJperatl"' output i ... -l'ght. For <:C\t ral ) ars. the 
raliztrs h&\t Itt! the ('(t.OilfrDII\'t'S J,~- ll r~w rnill ll ponnd 
1 t yrar the, ... operntil·es hn1c in ·rca-erl tltri~ Tnlume u?hl 
11 ;h~htll' txe~'<'.!~ t It•· .unrmnt 11\/ttll' hy I he e"nt rnlurl'l'. I>urrn~t 
lit pn: 1 ;.fAr, tLH' hn~ ht•Pn a corl' .. i<le•·ahl" inrreu I' in the ~nu111nt 
!bu•ttr ,01<Jt ptlrnns. This r••tlrct>. the rffort mn•IA hy trMm· 
10 pusbm:r the l()('al air.'. 11nli abo partially r••ll•el' the lull' r 
pn ftWI'tl) f,.r IJrr [ll'ntllll'l. 
lon rnntmur~ In l>t• "''t•ond in thr prO<lnrtion of •·rt•nnil'ry hut 
1\•r, ~ilh ~limw~otu •·nnking first nnd Wisconsin third. '{,." Ynrk 
t1111e ,1, in ,.,.,.,.jpts nf ••rP:tmt•r.'' lmtll·r from Tcmn, 11ith I 1', ot 
the hutttr whi h is snl•l nut nf th•· '<I Ill<', whill' l'hira •o r.ceiletl 
!' Pnila•lo•lphrn. C.. :I'( nn<l Boston. :?A"; : t le rtruaining 
!2.3 ~IDI! to nthPr mark€' s. 
ANI'IAf. 1:\ot'STRY DI\'1STON 
IlL'!'~ rontrol \H•rk i'! of 'ita! impnrtanl'r. not mil~ to tlte 
1'1' B!Ot'l: induslr\' or the stall', hut to all of it citlltllS, a, th<' 
portton of 'our o1-,rrieulturnl in•·oml" j, deri\'ed tbroUj;b tb~ 
mrbt~ of hore toek. In ntltlition to thP comml'n!ial as • of 
~ ntrol 1t r:k, some ~~-pes are of particular iu!'l'fSI from a 
r·~ htalth I'IILD•Ipnint. lht'ttfnre mnkinl! thf' fJII~On Of liw 
~·-"k disease tontrnl 1\ problem whil'h l'annot 1,., ~p/lrnt~.l from 
p blie htaltb probl• m~;, 
Sanit.uy 5upeni!dnn I!OI'erin~r tl c rnt)\'t"mPnt o[ liore •OI'k and 
the d' nb ioo or mrlk, meat nntl pordt~· produrts, are ltllrical 
prob) for rn ' deration from thr ,;tandpuint <tf llln l&ry om 
lah. The 1rork ,,r Jlro·l·enting nn•l controllinl! rlise~ of li1~ 
iloek,wh1rh i• or rqunl imrortnnl'l', I'UillP.S unrlrr the ~'t'Rt'rAJ sup•·r 
' 'on of the \nirnal lnliustr,· lliviHion. 
Tubereulo;i.~ eradie11tion i•; one of tile importAnt phi!SeS o! tli!i-
t I'Olllrol work llnrin~t th" pa t ~·tar we hll\P. made grtater 
~ in the tl'lltlirntion of thi~ rlisea~ than dnril!ll any like 
penod ~in~e !h• cl•pRrtmrnt ha ... hrrn organizl'd. W hrn thi~ \\Ork 
n~:PURT liEPARr:!llt;:-;T OP WHI('I!.Tl J:E 
lllrt t1 JO lli" Rl8lt, •mr lt I indJI'II(!'tl 0\Cr ~~· iufo CIIOII. 
r•···ul<lli clunng tl •• pn t )<'.lll' hc•w that thi .. 111f~tion ha 
ru It rinll~ J'(•lu d nnoll 110\\ lt!S.;; Jl.m 11.:' (. \s '001111 It 
iJ,J,. to compl•·l•• the nrt'D t~ t in nil of the o•ountJt the amou 
hll\ IIIC I lib rt•IJIONI!> ftllllltl \\ IJI Ill' tt•thll't~l I•• a t'Oilljllltah~ h 
lig1hlc fJH&ntity ns • om pared to tl1e infeelion \\bi<"b was 
1
; 
w!u11 tlw ""rk l'llll'l••d 011 a eount.r nr a ba-;i,, 
I ud r thl.' lntt-\\ ••i•• are,, In" \\h1ch wn n•loptc.J !.~· the 4 
c:.•ucrul .\!il!<'lll"ly, II is JIOS'illlt• I I mak 11101'(: rapid Jlf(l ~ 
I fore. Tl (• stntt>•\\idc "'' ,, In'~ ;,. as IIIlich 111 mhan of 
l'Olllll~ /Itt n 1:1\\ liS I ht> ('(IUJJIY area Ill\\ \\"Jb in ath'an e or 
iwll\ i<llllll lu rd li·,fiug, 1\hiclt \\lis th · tnell 01l 11 •I Jlr r to 
otl• p11011 11f the •·tmuly area lnw. I lru• of 1 lu• prnlolems 111 tul~ 
hlllts •••·udil·.tlillll i' I•J prevent rc111fet'!Jon of •·l••nn hf·rd•. \\' 
t'\t r tho• ('Jillrt' M11t1• hn-. lon·n ll"li·<l. tlwn• "ill J,,. I•·~, rt 111£ c• 
of I'IP:m I enl, aud t·l nu t·otmtie;o, th r••h.' lllr!!l'ly c·hminatin 
111u~t impm·tuut ,.,.,,H in tc·stintt. lHIIII<'Iy, lht• lo"' to hoth th1• 
nntl tho• 0\\lto•r from J'(:~u·tor t',lltlo•. 'l'ho• \lurkinl! out of the 1 
1\ ido• luw \1 ill nl~o all1111 u l'reo•r 1110\'<'llll'llt uj' lin• ~>iOI!k frorn 
lu•rcl or fllh' •·uHnly to rcnuthl'l', tlll'n·l.y 11ioling in ltu.• live tilurk 
clo wlup111 •111 uf I h" c•ntiJ·o• 'ita I••. 
'l'ho l't'l't•lll dt•t·i-.inu or till' Sll)ll't•IIH· ( 'olll·t dc·claring tho• 5ta• 
\\ lt!l' lu>\int• tuhe•·c·ullhi ... l'rllclic:tllnll law t·nnslltHti<)nnl ttle l 
1<•"111 cplt·'itiuns. It ill nnw only II mat to··· or tinw ll!l•l tlnanc II 
lo\\11 "ill lw a m•><liflt•t! ru~f('<litNI an•a. 
Tht• ,.,.,,trnl nf c•nnlaltimh ol.nrtion ill an important CJUtshot t 
'" confruntm~r 111\\:t caltl· tu••n. Tilt• l:lrtl llt•JJPtal .\--•·•ubi,> 
ddcd thnt the first lt•J• in t•nrnhat'Jw the t'nrther prea I I 
tli 1 c• ''a" tu rc•tplir• till' u~glntinutiuu tl"'ot fur c•untuziou abo 
nC II dai., at d len..: hug cnttle i111ported into the ~t t . 
\\OI'kllls: out of th's IO\\ hn ... hc•t•n <JUilt• I! ll'rttll~ s; It r ~to 
it IS !Jkc•Jy thnt tJc t sl Jt,t._ h ~II J'llftinll~ Ct!•JI"O,iJoJe f f 1 
•·r .1 eel mt 1 s' nf indh t•ln I O\\ n I' in t~'tins: their own ea 
tin rd:. nulin .. iu tht> cle\o•loprnent of nhortion-fz·e•• hurd 
Our polie~ in tl • ndmini,trr.tiou of all mnttl'r' rtlatint.r t h 
stc •k tltsl'as!'s 1\ill l~t• In r.ontinut• tn \\or·k \\ith farrno•rs and 1 
,·et rin nnn,. in n prnrtit:nl rnanul'r in or1ll'r that li\e toek d 
c•as ,. 111ft\ loc• re<lltl'<'ll to n minimum. Io"n is par!'~ularlr 
fntt mnl•' in hn1ing ,, btr!fl' grnnp nf '"'11-trnino•!l wtcrint~~iau w 
It u 'n th('ir \HII'k from II e ... umdpnint or hi~l· pro£ ' 
, t lilt'S. nlttl lt111 ,. ltt•••n part io·ltlm·ly '"''''~'"'fnl in eliminntin' anr 
lr ,. that '' uld hn''' nlht•f\d' · fl<'t'llrrt•tl. Thr.,. men ha'e n 
1 
'llllT IJI' (' \H'I'MI ~T 0 • \GRil \ L'l't R~. 
u IM " 
thu aut! C'rop Burl'llll nl-.o net' n n t tistt I dJ\'I 
cl•p,lrlmcnt. A lnrgt• Ulllflllllt of 111lnnhlc olnla h • .-
Ml Cor use or tltc Exel'ntive Cmmcil, Bonrtl or,, . 
orgaui111f iono; relnt in~ tv lnrul llllllaiJnn, 
JOI 
lh·o• ti!tttk \nlu:tti~ous, tmd siluiln•· prololt,>nt-.. Tilb 1Jnt1 1 , , ' I Ill\ 
\'Dhllllolo• 111 8('CIIr•ng r('diJ~llon" 111 land nnd liw stock \"'l!u 
for tnxntwu puq10 s, 811 ''ell n in rnilruad rnte 
1 '>!' II 
gro•,11 IOIIJurJty nf <'lise:<, thP wfurmatinn tltnt has b n 
" 1 • 1. • • 1 L • c:ornp uy I II : 1\1'111111 liS""' II thf! "llSI!I of tho• ..Jn111 s pres; nted tb.n. 
h~· I <•lj)lllg t11 M"CUre 0111 tt'ls f froro bCith cxr~he taxr 
rai Jr .. lld rlli1•R, lhd 
~TATt: E:o\TO:IIOI.OC!ST 
'lh's rll\isi~rn 11f thr rlo•pllrtuu•nt, like th•· \\'•·ath•r Moll 
Bun: 111, ~.; np••rntNI joiutly with nnothrr in titmicm, 1hrrelll 
r•ro•a II~ tilt' t·tlio•i IICY of tJw \\nrk 111111 d!'•·t1 asiu_: tho• Ul"<'; 
C'C>sl. In 1111' I'll"' ur the 1-irnt~ EutomniO',..-ist, tho' otllee j, rno I)' 
Ofll'tntjwly \I ir h I h11 lm\'11 l:xpcrim,.nt Station .rnd tJu, In\\ a 7 
('r•ll•·:r•·· I mlt·r th,. pruvi~inn nf thf' lnwa f"rop p,..,, J,a,1, tilt 
rnt(lluoln~i~t of !111• Iowa E'\ru•rimE"nt ~tation i'i lh,. ~at. rn• 
molngi t in r•h11r~c of tl'~nlatnt·y \lork This j:!tn, the r•·::uLlt IT 
work, whic•h r•rmuo~ untl•••· th1• "11111' rntmnolugoi,t att <'~Jwri n ~ 
mnn nH tlin·<'tor, \\hilc• nt tht• SJtrne time it brinc.r-.. thr ~ntomolnl!lll 
nf the Jo;\)ll'rinwttt 1-itatJon Ill ••Jo..,e ;•ontact with the crop IICStl 
of th<• stllil'. 
'l'lw work nf ifls(l"l.'tilll! lo\\:t IIIIN'rit' is on• o· thP th1rf d 
ties of tlw n ... -;i~-oltlllt ... tnt<' l'ntomolnl{h.t. This im•twction '" nPW smr 
on ar·•·ouut of stnl•• unrl fr li•r~tl l"t'!!'lllntintt'> ,.,,ntrolhrw the mt ' 
't111c ..,Jupm ·nt nf nur,o•ry plnttts. In addition. thi~ in ... pertl 
prnft•1•t, lrl\\11 I"'"JIII' llJrainst p, .. ,ible infection of inSt.'Ct funf;U$ 
llu;o•us• ··•I · Ju•.' llr<' 1\"llrNI thnt tJ ,.~. are pur•hasing n n;ny 
t1)('k rlmt il•••utiro·ly fr,..• f•um rbt· m-,.••t ur Cnugu' 1• ts. Tl ,, 
•p··c•t iun "urk Ito!! nu impurtant r•t•Onomic·nl inftnenct• on the !!'row+.l 
Iff tl c lliii'S<'ry lur~iu~ in our tate, in··e h>wa i cne or 
lr;uliiiJ." stnle in thf! uniun in the sa!.• of nur-ery '<lock. 
'fh·• EunrJIMII l~ur11 Bnrcr anrl thf' clnnt!l>r of in!e tation (1'(111 
that 0\lft!C, !11 Jo\\~, \18'> one of the impnrlllllt r•a,<;r,r,, for CO!I-
soJirJnting till' Htn t• Entomolo_~ri~t 's office with this rlepnrtmtnl 
T>nring tht• 1 ''' rr 1r the Eur~pcnn f'orn Rorer has made 
nrl,·anec to\\llrols lo\\a nnri i" nnw in Indinnn and )fichi~:Jn, -rmd 
ing hy nutnr11l sonrees frc•m :!;") to 40 mill':> per year •• \tlequalt 
pro' i erne; "hit•h ha\"C hrr.n enforcer} h) the f olPral ~:J•I'ernm 
havt• lwl'n rrqpoTI' .. ihle for holrling down any lnl1!e outhl'\'nk of 
tht• r11t11 horo•l' 1ln•• to insl'd"> lrc•intr rarrit>d h) tonri t O" I: P' 
mcnt, nf prodttt·l" which harl•or the rorn bor.-r. Hcme\'er. tl:' 
in~et hno.; hrrn ~tnulnally ~>pt·Pn«ling towards Town nnd from all 
appl'lltlllll'f'l, il \\ill t'H'IIt nnll~ b a crop pe-t that \lill hat"t 
R pORT ot'PARTMI::-:T o•• AGRit't:LTl HE II 
ttrd in rltis tute. In tht tm•nnt m•• "'' .tr 111 ·• 
r aD utbrcnk Of the pest in }()\\D; tiJ rtfol'!', \\ 
d •1• rout "ork in all parts of 1 ht• ~;tnh• to Ire < n n• a 'Q "' 
1 !Uird ogaii st thi-. Jle>'t.. 
Jll'{J!.'IY has l)(!( n made ~~~ ~ont nllltnl!' th~ t'Orn bortr n 
of tbt c•llnntrr whrrr 1t 1s well r.,tahhshecl. .\ ~rt 
, ' n 111etho.l bn ... lleen cletrrmined for it' c:ompl •to •radt 
n 11~;, r, th!' 1uNh01ls that a!'(' bem.: folio~':'" -.howul t at 





1~ m rdal dnmn!.!o? from the m..;eet 1 ... "o!nJI&rn t\C ~ ;r 1 
I fi,.ht 11,. ol rh•• t•orn hon•r. howevc r, tnt•r,•a-.••s th~ rot l n•t •~ ,. . 
of prcd w~ ri'OI';; and is thcrcfort: 11 l'fl<lU' ~ll'nn•·•• to To\\ a a::n· 
I - rnu4 he c\er un I 1 gtJDr•l Ill r•rtlo·r tn IT\ ~nl tare. an ... • . . 
kf•r th~ Jll''t fmm l~t•l•nming ,.,tllhJr.,ftccl \\lthm tlu• "Into•. 
OTllF.It l.t:o\F.S 0 WOitK 
lhl' .. r ''"'Ill'\\ clntir·- \\hi•·h \\"it'• :ri\'t•fl to tht• :-;,.,.r .. tnry or 
\~rctulture II\' the 1:1rt1 fh•neral ·_\o..,rmbl~ \\CIS tlw l!<'lll'rnl liJW:T· 
f .. r 111 \c•xinn-. Wt 1 L.tw. ThL~ Ia\\ j, :1.n nmo•tHht~o·llt ol. ~ 
lorm•·r \uxiou~ Wt'l'd lmw unrl was r•huna:ed 11 tt.h tlw Pl'lltlllt'Y Hlt·rl 
ol , , '!T t r r.•,pnn~<ihilitv, th1•reby J."''thnlt a )CT••ntrr rl~ 
"rt n! ln11 o·n!ort'l'llll'llt tluttt wns form.•·r~~· l ht·. ,.,...,,., '!'It~ new 
)Ill a.' 11utli111 ol, swthorizl'>~ u \\t•cd l'lllllllll'<"loner 111 c·n~·l~ tmltblnt• 
......,.rattd •·it,·. Thi~ c·ommi , •m• r h ,.., -..np •rvt-.uon uf the 
"'"1- . . \\' 
eradt~aunr1 uf nnxinth \ll'f'fh in his partic·ulor lt•rrltnry. ~ 
hAn lliJ:gl' trol thnt in startinJr thr r-nfnrro·n~t•nt nf thi"' new law, 
1 1r 1 si1mel'jl l1'lll1 t h" le~enl pbn ,..-.;; of the In\\ tn tb 
ba i· und., illf! thrm for t•mrri!'•·JH·r l'ltllC'> nncl t<> ,;timn!"'" ih~ 
, t 11nl tlw propl'r c·rn•lit•ntion of nn:o<tnn '\\\' rl Wt 
bf ~ t ' 111 the t'nfnreemrnt of any la\1 ih Mtrcc 1s dut t 
publi st"ntunent 111111 1 bnt if th•• majnr4ry co£ tl{'opl•• prop rly 
and lht ~oxious Wred I;nw, we '\ill ~ure thi type f 
rau o from tl e ~rrnt mnjontr of )'•>topic \1 hn ur•• 111\'0l'l'rd 
(oder the n \'1' \'I'!'C~I Ia\\, thl' hoard of '"J'M'r' i..ors al ". I a\'e 
rm. n respo bilit~ and the~· nm t !!'\e ~··llt-ral nper,, on I 
the 1rOrk in th• ir rt'sJwl'ti\'e c·mmtic". n(lpointin!!' \\1'1'11 c·ontnl 
trt f the tnl\1~("; nr tO\HJ coundl!l fail ro •lo "''· In ntldiuon 
th~ m publish llrtllcr e u•h 'Jlrmg gi\•in~ th" dmc au• I rnann r 
trh•n ilitirrtnl M'\iml" \ll'f'olo; ore to he rnt nr· 11tlto•nlise 1Iestro)rtl. 
'I'M b!Jud of llJ(M'rvi~ll"i shall al<10 r)Pdtle on all n1ajor prn?ltl!l!, 
urt ttports frnm "cNI I'Ornmis-.inncrs. uud mnk•· u tahnlnllon uf 
such rrporb Ill this offil'f'. 
It is tbt cluty of this nnlt•t', ul\IIE'r th•• new In\\', !11 '''""(ll:rllr 
12 lll'I'OltT U..f'.\UTMF.:ST 0 \GIHl UI.Tt rtE 
11 lit lh • J,, r I o1 llf I\ Sjon; 1 til' •n'or ctn~ut tor tl 
8 
fUJi tOplt If th 1\CUI lrl\l 111111 lolhcr l'dllt'ltllnnul ' I 






tllt 111 H 'lstrutmu lln1s 1111 repnrh 111<·r1•11;...d int r 
I u• m 1 • 1111: nf ""' ··s, h11t tl report indicltll• a falhng ft 
tl lllllllh r or '" II d nllaorh "hlrh nrc J.dn .. 11 I r ,1•1 . " ~~ or Jl ,,..n 1•·e "' mere n~tl hre dan~: "Jiel linn-. uud the d 1'1'1! 
tho J~uml t r nf sl tlhc11 s lll!'llll thnt ••nch iruli\'iolnal talho 11 
In·· ··lilllg IIIIJI'o• IIIII I' !I thnu I\ " u. CA.<;(' durinro n n T ~ ,.re1w y 
ho de!'r1 s..·l llllllllwr of ~>lalhnth ,,1..,., in•lll'ui!'S rhul lnwn Will 
tllill•' tu I · n uuarkt•t f1u· ~IJOII pure hred ,tullion ... an 1 th 
1 
1 
pur ·bn .... l'!i of thCl-C 1nlliu11s lumlri ll(•c•u··· mnn• frnnrul•l· r tu 
111 tl ,. 11111r fllllll'l! 1h.111 I 11" ln·l'n trw• oluriu~ the pa .. t ih 
~ Clll'!i, 
l't ... '"'''' 1•'•11'111 \\'urchnusc .\<'1 hn ... •·nntimh ol to s..·ne 1 1 




h (·o•ll still It'\\,,,,, l•'"-"'111'" ill reo·eul ~ ··ar~ "''l'oiU'I' or lo~1ll I I 
111k1•1 t•,,r,. ,,f, I•• 11 l,u·::~·•· t'\11'111. tllmn~h lrwnl huuk... 'l't
11
, 
lw~ IH•o 11 llllnpl«·d h.' llli11nis 1111«1 \u:-tl J),,k,.la, nutl "'" fl 
:• hi~ '"' "~'"'. :>ll<'l''''"~ ul 111 ~1111 ~·, liko• :\Ill' I h l>ukut a llltl'l'•' 11 h•al 
'" tlu• )ll'lllt'lflltl g'l'llfll \1 hwh '" 11 •m•h••lht>ol. "lui•• ill J1,118 1 
, . .,,.11 that is \1, rt hnu~,.of is prilll'ill•llly ft·cl In liw ''"('k. \\' 
<'1111 p•·nl•11hl~ r':l.fl•'l'l 11 •·nuti11111 •I «l••<'linc in till' use of tht' \\'a 
huliSt' .\t•l in lo1111 liN Inn:: as h,111ks nr tht·ir ""'"' in,litnttrHI~ 1 ..,. 
II hiP In I uk1• t',lf uf tlw lit' e snry lu.tlh in I he stnrint: of, clJ 
f11r fo•t•tltll~ f'lll flO" s. 
STAT~. Alit OHGA:\'IZ,TIO:'\S 
I•'Hrllt f'f's' llltilitiii• 'S, Sluorl l'uun;, and l'nultr1• Sh '1\ w 
nre fur~ush 1l nid thnou~o:h tb • rtu c !'till hnld on l111po nt 1 
111 hdpm~ In ptlllllflft• n~ri•·• lrnr;tl Ill<' •rings 1111•! I on 
c •111111111 iiJ . llnl' of the importnut reiL' on, (or thl' s 1 
11<'11 lucnl or:,runiznt inu ... IS tllnt tlll'y r• t'iw the , apport 
fnrnl!'rs Dlld hu illt Ill II in II fiuBIICJBI Will' lh \'1" [I n' 
t•lfl iro•)~ stl(ll'r\ I o•tl h~· I hr I 11'111 peupl1•. Th~· ·l~tll•m iu~ 11 • 11 
from tl e r· port or the ft·l~rnl ofl:ct' 1111 F.trJIICl'l'' lrL~II I 
1,1 pio·al n( thl' <'fllllllllfl'tl flrt>)!l't''s I hal j., hl'ill~ 111111l• 1\llh th 
org. llil'.ll iom,.: 
.. ,, indfl•uti\'1• nf lht• tlPsin· or farmers in Sl'li'f, I .. rn• 
lr.l\.1' farrtu rs' in-..titutcs in nrlolitinn 11, thl' 111'\\Cr rur•tluJ~I 
t'XIt•nsimt Ill' t'tlltlltr IH!tlll wm·k, nttrntitlll j, Cllll•• I 10 II r 
I hat j II Jown I h1' t<lnll• npprnpf'inl inn l'nr fRI'IllPrs' jn,titnfe, .mlr.Unl 
i11g In $1,,1~;Ul!i \IU :-~rpplt•nao•fllt!<l hy fannt''' ami otll~r I 
R&t'()llT llf:PAnnn :\'T OF AGRIC\ LTl R~: u 
n tht Jll·~ltborbood or the in .. titutc contributin 
, f li 711.-J'I \\hll'il j.., '"'•·r fllnr tamP' the S1 tc n 1 
1 all' nt•Jimpnauon n d for fnrm r .. ' 11 shtUlo "'~~' I . I bv II\ it • iJ, nmounl from prl\ate • uatr• n, 11h J, u 
n;. r r ntrabuuon .. of "'1°1,6:.0 itl .tmount d to n rl 
ll!lla half tim ..... fts 11111 ·h ns t bP ~IItie fund-.. JICII\ for r nn I 
11 rt. In Ohio, tate fnnne.n;' mstrtnti' fund~ \\ef"l' aim,, 
bf rl\'81< !lmuatitlll" nrnnnntint:r to ,.;}fi,l;;;i ... :;. 1 
y," ha1i' oecurred dtltcr 111 the C'(HIIlurt or in thr man 
nt of farUJ(·r~' irlstitult·-.. tlurin1r th•• Y•'ar. In lllin ton 
ll , lh only .. 1n1e" holtling farnwr .. • in ... tilut,.., 1 1 nre 
lr J unolllllllllll-""11 t.r ll!!:o.;lll'il's ntlwr I han the <XII'nston n 
attb ll•,:t, of azritultnre. tho' in-tiuttes nrc o ,.,.mplttth 
1 up 11 ith lilt• •·nunty IIJ!t'lll nwl othr•r 1'"\len ... inll !t•rtt.'S tba• 
1 .mply upplernent. r.·infurCI' an. I 'IIJIJI"''t the ••1'11 IIIli ol 
11~ · 11 JIM•,:ram ju-..t "" h llt'illlr tl<llll' iu lhn • ~tnt"" 11h•n> 
fumers' m-tnuh'-. un• <'fotuhwt•<l :mol nHllllll!•'<l hr thr· ··~l!n,1NI 
!l'tll at 1111' 1·ullo•:,:o• nf ll!.!l'il·ult urr•, Till' 'I lilt' ••nllo·go•-.. ur RJ!rl 
rult>tll' ar•• tit• rl'furo• nnw supTt'llll' uml in solt• <'flllllllnllll .. r llw 
a~rtt·ttllttrnl t~l,.n-.inll prn!!:l'lllll, progre~'· 111111 fr,•ntl in tllt'ir ro• 
ljlttii\P S1Ril"·" 
The nnml11.•r uf o.,fturl t·nur""'' hn-. irwreast•tl from ono• o.,\torlt•oul'lil 
111 lq~~, tun 111 1!1:!'1. In the majority of 1!11"''' rln" type .,f ai•l 
u' ~·n n~1l tu ht•lp put on an arhiewtnl'Dt .. how pr• •rnm 111 
'""' thst olu nut haw a \!Hilllty fair. Tht• rapirl j!rnwth '" 
f.!' of illnrt ('fllll'S•' nirl nutke-.. it n•·•·I',,Rr) tn ask for 611 111 
ma'td •rrrt•prntliuu to tako• r.tre of thi ... ct.·wlupllll'lll. w~ 1\otlld 
a >lmSI that ""' In\\ t·n~t!rin~ ni1l tu '11ela -hort l'tlUI'!Ie'l nr 
a;hltl' nt i0011-. he ehnu~:col in nrtlt•r to !urtlwr l•Jwonra~ b 
l m rotmtie, thnt ,Jo nol rccehc• 'tnt,. aid for countv 
l!S. Th, 'll'oulll hr mor,. t'<'llllnlllit•Al tlum to makl' mnrr hllt'ral 
mtn~ for eonnll· fnir nirl althnugb thto Mille re<ouh uld 
~ t .,., 
Ian I tf tbr• lnttrr JH>Iit•y wa ... JHlnpl<'<l. Tlu•ro• nrc- now ·9 
I that olo uut rect'h c ~;tnt<! a it! for count~· fairs nn l th!'St 
t d ••nu• ~;t.lle uirl in "('nn--t•rin!r thP jnn111r ••lull 1r0rk 
I th r 1 1r I nr.th·ili• . 
\COIUC'I't,Tl'R,\1, Orto.\:-<IZ \TIOSS 
Thtl'!' an> r rliiTo•rt'lll lllfr t•oltnrul organi7.rtint whi h 
rr. "" •lalo• ai•l for tlw promotion of u dclinite lyp•• 1'r work 
Tb J¥aniuhon arc: 
nt;POflT IJt.l'AilT:.tt:~T 01.- AGRICtTLTUJtE 
Jo\\8 ~tate Dniry .\ "'!CIBtlfln 
luu,e Beef Producen;' ,\ ~QeiBll(ln 
lo\\n I rn u1 d ~mnll <irnlll liJ<tt\~cn.' ·''"" tatJQu 
lo\\8 1lurU•·ultunel l'>o·•• 1~ 
llurlicuhural gJJIOSitluu 
lcmu lle>r»<· awl ~lute• Br.·o"<l •n;' .\,,wiution. 
'J'IJ,.,,. chlic·r• nt orgnnlllltiun>~ ,11·e• f•Jr the ,,.n·it·•· ,,f '""', par 
twulnr typ1• nt II\<' 'ttwk, !£rain nud hortic•ultu1·e. 'l'h•·) at 
l'pc•ll"llr••cl h>· tHIT.•rt•nt groiiJ>'~ ol' produ•·t•rs within llu• asllll•·· Tb 
'oluut.1ry \\nrk "llll·h i cl~tlll' h> JUt>mhcr ... of th£:o-t "l':'.:arutul 
i!i IIIJ<)ullhlc•flly l"t''JIIlll~ihl<• rnr lht• l')fl•t•\iVO!IIt.,_, ol' l)lt' \\llrk, ll\ 
cuiiiJ.nrccl to the moll nmuunt uf .. tut•· ai.) \\hi h 1- pro 
( Olll)')!•(('(} J"l'flUl'lS O( C'lH'h Ill' tJII.,_l' urganizntiuJJ~ Ill"• fuund Jh 
their rcspecth·e ports .. r till' lm\11 YNtrliO<Jk or .\~:ri~ulturr 
<ll'tnllllslrut•• ahut till' tnt•• .1i<l \\hit·h tho-y ha\•• been r~ 1\111~ n 
th•• pa•t ha lwcn cil'c..tivcly 11 •rl 111 11itliu~ lown a:,:r1 uhu~ Tbt 
work of th<'"' nrganizntinlt-. ,bc,ultl ue ruutinm•d along tit, I. 
"h1o•h :tr<' nln·udy ,.,wJoli,Jil'cl. 
F INAN1'8S 
Durin~ 1 h•· p:hl ~···nr I hc r. ('S rt•(•t•h'l'<l hy I h .. ·h·parlln• Ill It:~ I 
lntn\P.l '!'::!:.!li,!I:!~.Uii. The•"· hnw l~t·en cl••pc~ilrll \lith tb~ Iilii 
u·o·ru urt'r. The I flint ''")lcruht urc" nf t h•• Dt•partuwnl, CX•:t"fll " 
th<' t>Jit'ci:tl uppr<•J•riatum for tUIIC'rcul••'i era.Jicatwn, am 
to "':!14,:1;•1i ... :!. lu l•th• r \\On!,., til>' d ·partrnelll \\It' mor 
!WJf. UJIJlOI"tin!r, tl11• lto!fll IIICOillt' hcin:; "1:! ;1il.:!l lrrCiltl'!' 
thf' ••:~.pcnditn~. 
·n ... Julio\\ in!! fiunnciol slnteuu·nt for •he Jlt'riOil from .lui~ 
1'1:.!!1 tn .June :10. l!I'IU, shu\\s tir,.t the llpJlrnpriation 1\lu~h \l'll!o 
mn<lo• for cliff, ro·nl purpoS!''· Tht· l~onol ·olnmn ,Jill\\ th• lliD t 
111' l111• upprnprintJon whit·h wus t•.xp••ntlNl. Tho• thirol •·nlmnll 
"h""' till' hahmr·r \ou "ill unit tl111t Ill I'Vrry ra .... • ,,,. h111 In 
"ithin onr incollll'. 'l'he• lfll'l!l·"l hnlarwc is in th•• ~l'•'~''iru rnrn 
hnr• r npproprialiun 11s th<'rl"! '' uo outbreak of t.lic corn borer 
in Jnwll. I> 111·in~ ()\1' f·IIS!Iill~ )'1'111' 1111• ltltal t•Xp<'llthtUr s fr r tl 
pcnst• nf the <h·r•rtrttrlent will L>t' slightly greater than dunu;; tM 
Jlll'•l ~ .•ar ou nct•nnut nf t lw r•·plnc•o•uu•nt o[ The t·ar< opern!td b 
the tll')l.'Jrlment. llnwr.H•r, l\e \\Ill t~utiuuc to li~e w1th no 
ith:t•Uifl. 
REPORT UEPAR1.)1£ST OF ,\CllUCl! t,TUJU: lli 
We tue also includwg 111 tho: rcporl a tlllenMII h••\\ 111g the 
&lllOUJit of -tate JllOilt'~ expended for tubt;rcUI!J!;IS l'rad lllll II and 
mcludiog a tatl.'went ol 1 he au.uuut ur cuuuty mul l~,t~r:~l fuu.J, 
npi:Dded. 
FI:\A!\CI.AI, ST.\Tl':~ll·:S r 
Jul) 1, 11<-l'. to Juno lll, 1930 
.\JII'IUIJrfllliOO lll&hiiUt IIII•IIIK 
•• $1!!S.Guo oo U%7.GI.,uu 
Iowa s..~ Produ ere •.•.. 
lQI'II &Ill l)m~lt t.rnln ~oro,.•:ra 
llalry Auoclatlon • • ••••• • • • • 
tlort. l;).poa!Uon 
llorL SodetY • 
farm~r' lu•lltutca, Sbort < u.lrll• 3 
1!14 f'Oililr) • lw •oa 
Board of \ eL •:;umta n; 
!loroe llrced~ra A 11 u 
\\ eatller a.nd Crop Pure a 
l:ntomoloJ;IIl • • • • , •••• ••• 
42.0uo.ou 3U~7.%U 
1.177.MI n:Cuudl 
1·,2Su 01! li, illlH 
~.~su O•• •. ~:.o oo 
G.~SU.IIU t>.: IIJ)IJ 
S.SIIU \)\1 3,SQIIJOU 
6.!SO.IIU U!iO Q() 
ll,i)Oti.OU li,OUO.UU 
.tWQu uu~ 
ll,!~u.QO 6,1)711 .~ 
s~o ~~ rtJ.funtls 
',6U{I Oil !>.LG l ·li 
!1.\IIIU.UO IS,I%1.G6 
:11 . ..!11 ft'(Uiltl8 
)U\1,1/CJO.OII 
Ual.tllcu 
$ !I~ 1.34 
11.2~11 'u 
JOn,(•liO.liiJ 
Total4 • .. • • , ........ .. S:l33,~29.ll% 12\i ,h11 M2 $1111,11~1>.10 
Ftd rec" voo bj AgrlcutturMI Uepurtm€'UI, year un<llnc u.;w.!\0 , $2~U.!12k.OS 
Tul.:ll tllsburecnaol8 ............................... tit 11 ~ 
lblt.11CO • . . . •• • • • .. ... • • • • • • • • • ••• $ 11,111\tl 2-J 
Anw.mt tr11osfcrred to oiiUerllnl dt"plrtmeuts ,. bleb • lnt'lnd d 
In tbo ab6•u diAbursemeutJI , ll.l li.OO 
A tu:aJ balouco 
TI.C rn:fli'UI.U~t::; ~:tt.\1.111'.\ Ttu:>: 
July l. 19!9, to Joly I, 19 0 
Statil F'uucla 
ludcma11.1 ..... .. • .. • • ... $1~8,!~&.~ 
Sab.Jiesand optrnllnc • AJ>eDtt11. . il i73 u~ 
l'ount) ~'unols 
lndt·mnlty •••• , ••••• , ...... , , ••• $2112.2!•6.~1 
Salarln and O!K'I'IIllna • x~~eu••~ •• ~~~~.~47.Gt 
Federal F'uuda 
llld~mnltr ................ uc;,_;a ~a 
Sdtrlea IIDd OIK!fllllllg e:XII(!DI"I.. 61.Sll3 13 
$25U,IICHI.(I0 
41UGO 96 
$ 12,&71 !!I 
$1,0i:U1341 
RECO:O.Il\1 f::'\t>ATIO~S 
We" ull ll!,.'g t tht" f• lkl\\111' h n ... \atior "hi b wouH 1 
c-har gt nff•'ftm:: the uracultu I tlCJlartmcn: 
Fan;t lu~pe tann ft 011 oloomnrgnrin£>. 
:-; cumf- statc aad to th lo\\U sbe£>p and "·ool Gro"\\ers A 
'l'hir<l '-' to ntd to the lu\~U S\\ine Producer~· .\ oeaataun 
l•'our h c: ,.,,.,,,. ,tamlnrol Ia\\. 
Fart h 1 hlHtlr•'' iu t t. fertilizer lnw. 
Stxth I hnn~·' 111 the law in reJ!.m.l to ,•ate aid to " nt 
puultry a ...... Q~·anhon". 
::--~" uth-.\u 111cr.:tse 111 tlt•· nppropriation for fann rs' 
IUto•s, -..hnrt . fflll~s nml poultry a"ociati ns nod 
o·hnu;!•"' thnl cro' II• »ar~ to nll11w {arm achieH'mcn\ 
to qualify for ... hurt cour t' nid. 
{ 
etntt of )o\Da 
1929 
--- -
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J't(·prlntro from tbt' 
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uf \gT'I('Ultun 
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l>t's :\folnt-'1, l O\\ n 
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